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滞留時間(分) �4ｸ8�5虻Y{�ﾆ��抽出液濃度(%) �(ｨ�zb３��抽残液濃度(%) 
10 吐ﾖﾒ�100 �#"綯�1.5 
10 �&ﾖﾒ�93 �#B繧�0.9 
13.3 �&ﾖﾒ�99 �#2綯�0.8 
15 吐ﾖﾒ�100 �#b繧�1.1 
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